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Рекомендовано бібліографічні матеріали по теоретико-методологічним основам 
інформаційно-аналітичної діяльності та аналітико-синтетичній обробці 
документів. 
УДК  002.1(01) 
  
 Здійснено підбір бібліографічної інформації до навчально-методичний 
комплексу для студентів галузі знань «Специфічні категорії» напрямку 
підготовки «Консолідована інформація» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет міжнародних відносин, Кафедра 
міжнародної інформації). 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. І. Теоретико-методологічні основи інформаційно-аналітичної діяльності 
в галузі міжнародних відносин 
1. Інформаційно-аналітична діяльність в структурі інформаційної діяльності 
2–3. Зміст інформаційно-аналітичної роботи. Вихідна інформація для ІА 
досліджень 
4. Методологічні аспекти інформаційно-аналітичної роботи 
 
ІІ. Аналітико-синтетична обробка документів (АСОД) 
5. Методи аналітико-синтетичної обробки первинної інформації 
6. Підготовка окремих видів інформаційних документів 
7. Інформаційно-аналітичні структури уряду України 
8. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної 
влади 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси.  
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